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Lluny de la redacció
Segons alguns estudis d'associacions de premsa de l'estat, més d'una
tercera part de la producció de premsa diària està elaborada per col-
laboradors externs, els habituals que cobren tant a la peça o els freelance
esporàdics. En aquest número hem abordat aquesta darrera figura, la
dels freelance, sovint tan castigada com mitificada, però que pateix la
desregulació del sector i que sofreix
Segons alguns estudis, elsfreelance i en carn pròpia els alts i baixos amb
col·laboradors externs realitzen més què topa habitualment el nostre. Són
d'una tercera part de la premsa diària molts els fronts oberts flue té la Pro"
fessió i que busquen acostar-se al
màxim a una normalitat allunyada de les interferències polítiques i on
la precarietat no sigui la norma habitual. És important que continuïn
els debats sobre la independència dels mitjans públics, per exemple. Però
no per això s'han de descuidar aspectes relatius al periodisme que no
provoquen tantes tertúlies però que són allà presents. I el dels freelance
és un d'ells. En un país com el nostre, on aquest col·lectiu de professio¬
nals no està regulat laboralment tal i com ocorre en altres països d'Eu¬
ropa, l'exercici del periodisme que es fa lluny de les redaccions sovint es
converteix quasi en un acte de fe, en un esforç econòmic que sol tenir
compensacions molt gratificants, encara que sempre està condicionat a
l'estat de salut d'una professió que quan s'afebleix castiga, per sistema,
als que es troben fora de les quatre parets de
les redaccions. I tenint en compte que els res¬
ponsables dels mitjans reconeixen que els fre¬
elance aporten un plus de creativitat i un punt
de vista oxigenat, lluny dels vicis que marquen
les agendes dels mitjans, la seva situació de
desprotecció és encara més injusta. Els lectors
desconeixen que sovint alguns grans repor¬
tatges que troben a les pàgines del diari s'han
escrit des de casa, fruit d'una flexibilitat que
no està renyida amb la qualitat i que hauria
de fer-nos plantejar una reflexió sobre el mo¬
del d'empresa que disposem i sobre el tracte que reben aquells que pre¬
fereixen trepitjar el carrer abans d'anar a una roda de premsa.
